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O 曇 一1．5 O．45 1．O O．11 一〇．7 2．8 2．8 7．4 13．4 8．8 3，273 融解
1 〃 一1，5 O 0．5 O，07 一〇．9 4．8 4．6 7，7 12．1 7．5 0 〃
2 〃 一1．5 o O ■ 一 4．5 4．2 6．9 13．1 7．2 2，483 〃
3 〃 一1．0 O O，5 O．11 一1，O 4．8 4．2 7．2 13．2 8．3 187 〃
4 〃 一1．O o 0．3 0．07 一〇．8 4．9 4．9 6，8 9，4 5．9 0 〃
5 〃 一1，4 O O 一 一 4．5 4．5 6．2 7．7 5．4 O 〃
6 〃 一1．O O．15 O ■ ■ 3．7 3I6 5．6 13．5 7．5 1，555 〃
7 雪 一1．2 O 1．5 0．06 一〇．7 3．4 3．O 6．3 13．5 7．7 3，033 〃
8 〃 一1．0 O 2．5 O．07 一〇、7 2．7 2．3 7．O 13．5 8．2 2，614 〃
9 〃 一1．O O 6．5 OI04 一0．6 2．3 1．8 7，0 13．5 8．5 3，336 積雪2cm
10 〃 一2．O O，15 1O，O O．05 一〇．5 2．1 1．6 6．9 13．3 8．5 2，574 〃　5cm
11 〃 一〇．8 O 8．5 O．05 一〇．5 2．O 2．2 6．6 13．4 6．9 621 〃12cm
12 〃 一〇．1 O 1．O O．02 一〇．2 1．8 1．5 5．6 I3．3 6．5 1，865 〃　6cm
13 〃 一1．O O．15 2．O O．03 一〇．1 1．9 1．3 6．2 13．2 7．8 2，900 〃　4cm
14 〃 一〇．3 0 1．O 0．02 一0．1 2．1 1，6 6．6 13．7 8．7 1，957 〃　4cm
15 〃 一〇一3 O．3 1．O O．02 一〇．2 2．2 1．9 6．7 13．7 9．1 3，108 シャーベツト
16 〃 一〇．1 O．45 2．O 0．04 一〇．2 2．3 2．2 7．O 13．3 8，1 1，243 〃
17 曇 一〇．1 O O 1
2．8 2．8 6．3 10．1 6．O O 融解
18 雪 一1．O O．45 O．5 O．04 一〇．1 2，5 2．2 6，2 13．4 8，1 3，252 〃
19 曇 一1．O O．45 0．8 O．08 一〇．1 3．5 3．3 7．2 13．5 8．6 3，036 〃
20 〃 一1．O O．15 0．7 0．08 一1．8 4，5 4．4 7．5 13．1 7．8 272 〃
21 〃 一1．0 1．20 O 1 ■
4．O 3，9 6．8 13，3 7．2 272 〃
22 〃 一2．O O．3 O 1
3．2 3．O 6，3 13，6 8．2 3，O08 〃
















































































































9 雪 一〇．2 O 2．5 O．05 一〇．1 4．O 3，5 6．4 7．1 7．5 13．O 6．9 1，132 融解
1O 〃 一〇．4 O．15 2．5 0．05 一〇、1 3．4 3，1 6．8 7．4 7．5 13．1 7．8 1，825 〃
11 〃 O O O．5 0．13 一〇．1 5．O 4，9 6．7 7．7 7．5 8．9 5．9 O 〃
12 〃 O．1 O．15 1 O．05 O 5，O 4．8 6．2 7．2 7．5 5．1 4．9 O 〃
13 〃 一〇．4 O 2 O．04 一〇．1 4．6 4．3 5．9 6．8 7，5 4．O 4．6 O 〃
14 〃 一0．6 O．3 1 O．08 一〇．1 3．7 3．5 5．5 6．5 7．4 12．9 6．7 1，296 〃
15 〃 一1．5 O 2．5 O．06 一〇．4 3．5 3．O 6．4 7．O 7．2 13．O 8．1 3，090 〃
16 〃 一1．8 O 2．5 O．05 一〇I5 3．9 3．4 7．4 8．O 7．3 13．O 8．6 1，545 〃
17 曇 一1．9 O 3 O．07 一〇．4 2．8 2，1 6．9 7．9 7．3 13．O 7．7 2，240 〃
18 雪 一2．3 O 6 O，04 一〇．4 2．5 1．7 7，O 7．9 7．3 13．O 7．9 2，688 積雪O～0．3cm
19 〃 一2．9 O 2．5 O．05 一〇．4 2．6 2．O 7．O 8．1 7．4 13．1 8，3 2，438 融解
20 〃 一3．2 O 3，5 O，05 一〇、4 3，3 2．8 7．4 8．2 7．4 13．0 8．7 2，782 〃
21 〃 一3．1 O 1．3 0．06 一〇．1 3．8 3．4 7．4 8．6 7．8 13．0 6．8 742 〃
22 〃 一3，3 o 1 O．05 一〇．3 4．1 3．8 7．0 8．1 7，7 13．0 7．6 922 〃
23 〃 一3．1 O 1．5 O．06 一〇、1 3．8 315 6．8 7．7 7．7 13．O 7．4 1，686 〃
O 〃 一3．2 O 1．5 O．04 一〇．7 3．6 3．1 7．3 8．2 7．8 13．O 7．6 1，438 〃
1 〃 一3．3 O 2 O．04 一〇．7 3．7 3．3 6．9 7．9 7．8 12．9 5．7 1，591 〃
2 〃 一3．6 O 5 O．04 一1．O 2．6 1．8 7．1 7．9 7．6 13．O 7．5 2，622 積雪O，5～2．0cm
3 〃 一3．6 O 4 O，05 一1．O 2．4 1．6 7．1 8．2 7．6 13．O 7，4 2，622 〃　O．5～2．5cm
4 〃 一3．6 O 1 O．04 一1．O 2．5 1．7 7．O 8，2 7．7 13．1 7．6 2，622 融解
5 〃 一3．5 O O．5 O．06 一〇．9 4．O 3．7 7．3 8．4 7，9 9．5 5．5 O 〃
6 曇 一2．7 O 1 O．14 一〇．7 4．1 3．8 6．5 7．6 7．9 13．O 5．9 1，097 〃
7 〃 一2．6 O．3 O O 一〇．6 4．3 4．2 6．7 7．7 8．O 9．1 4．1 O 〃
8 〃 一1．9 1．2 O O 一〇．6 4，2 3．9 6．3 7．2 7．9 13，0 5．7 727 〃
付表2
Tab1e．2
1987年1月19日～20日の24時問実験結果
Summary　of　the　experiment　conditions．
weather（W），atmospheric　air　temperature（Ta），velocity　of　the　wind（Vw），
newly　fallen　snow　depth（Dn），density　of　the　newly　fa11en　snow（Ds），snow
temperature（Ts），temperature　on　the　pavement（Tpo：at　the　piping　system
overhead，Tpm：at　the　piping　system　middle），temperature　in　the　pavement
（Tpi），circulating　water　temperature（Ti：at　the　inlet，To：at　the　out1et）and
water　vo1ume（Vc）from　Ohr　to23hr，Feb．9．1986．
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